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4.2 计算 D 大学评价权重指标及综合得分
研究中将专家对D大学评价指标的打分结果进行比较，
对各指标的重要性程度赋值，并利用AHP 软件构造判断矩
阵。对判断矩阵进行检验，当 CR ＜ 0.1 时，表示通过一
致性检验，即逻辑上不存在矛盾。根据专家打分结果，对D
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